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研修先：Stanford University Lucas Center 
期 日：2012 年 7 月 22 日～7 月 29 日 
引率 金沢大学医薬保健研究域 田中利恵 
 
本研修は，スタンフォード大学の研究者や臨床医による講義，および学内外の施設見学
により構成されている．今回で 7 回目を迎えた本研修の講義は，Molecular imaging，high 
field MRI，cardiac MRI & CT，breast MRIなど多岐に渡り，いずれ最先端の内容であっ
た．また，大学から車で 10分程度の距離にあるバリアン工場，大学施設内にあるサイクロ























































































札幌医科大学附属病院 高島 弘幸 
  
今回の研修では, CT, MRI, PET-CT, 分子イメージングなどに関する基礎的な部分から最近
のトピックスまで聴講することができた. とくに分子イメージングに関しては, スタンフ
ォード大学としても力を入れており, もっとも今後の発展が期待できる分野であると思わ
れた. また施設見学では, Lucas center, Small animal facilityで感銘を受けた. とくにMRI

































































Photo左上：活発に質問する 7期研修生．左下：連日連夜の討論会． 右 ：Moseley教授とのオフ
ショット．BFF(Best Friend Forever)は一番の思い出．（右：筆者） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

























で，近い将来臨床応用される molecular imaging，低侵襲で正確な腫瘍の ablationや痛み












Photo講義の合間の coffee break中（筆者前列中央左） 
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 Photo  ACR BI-RADSの Chair, Debra M. Ikeda, M.D.と筆者 
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Photo Moseley博士（左）からいただいた宝物 （筆者：右） 
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 Photo Lucas Centerの 7T MRI室にて Moseley先生と筆者 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
埼玉県立がんセンター 若林 康治 
 
今回の研修への参加の動機は, 内容がこれまでの自分の分野に合致していたことが主では
あるが, 異国にて最新の技術や知見を多くの仲間と一緒に得ることにより, 刺激を受け, 
自分自身を奮い立たせ，今後の研究へのきっかけを得たいという思いがあったからだ.  
７TMRI や蛍光イメージング, PET における新たな Probe や Tracer, MRｇ-FUS など, 
Stanford で Research 中の医療技術もやがて当たり前のような世の中がくるのかもしれな




Stimulation は Motivation をおみやげにしてくれた. プレゼンテーションももう少し自分
自身磨かなければとも感じた．聞いている人を上手く引き込む Moseley 先生の講義の中で
の言葉，「テクニックは診断 Qualityを左右する」は何気ない言葉であったが，先生がおっ
しゃると説得力が強く，心に残った言葉であった． 
 
Photo２日目の夕食後，筆者前列中央 
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